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RESUMEN 
La presente investigación titulada "EL MALTRATO INFANTIL Y LA CONDUCTA 
DE LOS Nlr::JOS MENORES DE 6 AÑOS DE LA I.E.N° 1617 DEL AA.HH. 
FLORIDA ALTA- CHIMBOTE 2011"; es un tema en la que se afirma que mucho 
ninos y ninas son maltratados físicos o psicológicamente por personas mayores 
(padres, hermanos, docentes, etc.) generando una mala conducta. 
El diseno de investigación que se empleo fue descriptivo y tuvo como objetivo 
general conocer los tipos de maltrato infantil y la conducta de los niftos menores 
de 6 anos determinando así que en 2 aulas (turquesa, verde) predomina (maltrato 
emocional o psicológico) y en 3 aulas (naranja, lila y rosada) obteniendo así 
(maltrato fisico). 
Para sus desarrollo se trabajo con 136 ninos y niñas de los cuales se tomo como 
población muestra! a todos los alumnos de la I.E.N° 1617. 
Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos; cuestionario a las 
docentes, cuestionario y lista de cotejo a los alumnos; los datos fueron tabulados y 
analizados con la estadística descriptiva. 
